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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、イギリス 19 世紀初頭の小説家ジェイン・オースティンと 20 世紀前期の小説家 E.M.フォースターを取
り上げ、この二人の小説に共通する特徴として結婚を中心とする人間関係に注目をし、この観点より、両者の小説が
もっている今日的意義とそれらの小説が孕む問題性を考察した研究である。論文全体は、まえがき、本論全９章、あ


































論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
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